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No.
Nombre
Indicador
Fórmula
Tipo de 
Indicador
Unidad de 
medida
Periodicidad de 
medición
Responsable 
de Medición
Meta
Fuente de 
información
Responsable del 
análisis del 
Indicador
Análisis de 
datos 
1
Índice de 
Mejoramiento del 
sistema
(Número de procesos 
con ejecución de 
acciones preventivas o 
de mejora )/ (Número de 
procesos del Sistema)
Eficacia Porcentaje Anual
Profesional en 
Sistema de 
gestión
50%
Plan de 
mejoramiento 
consolidado
Coordinador de 
planeación estratégica 
y mejoramiento
Gráfico de 
tendencias
2
Atención a la 
comunidad 
Universitaria
 (Número de QRS 
atendidas a 
tiempo)/(Número de 
QRS recibidas)
Eficacia Porcentaje Anual
Profesional en 
Sistema de 
gestión
70%
Evaluación 
desempeño de 
auditores
Coordinador de 
planeación estratégica 
y mejoramiento                                        
Gráfico de 
tendencias
3
Desempeño de 
auditores internos del 
sistema
(N° de auditores con 
desempeño ˃ 70% / 
Total auditores 
asignados)
Desempeño Porcentaje Anual
Profesional en 
Sistema de 
gestión
70%
Evaluación 
desempeño de 
auditores
Coordinador de 
planeación estratégica 
y mejoramiento                                        
Gráfico de 
tendencias
4
Acreditación de 
programas
Número de programas 
acreditados/Total 
programas acreditables
Eficacia Porcentaje Anual
Coordinador de 
autoevaluación 
de programas
25%
Proyección 
Programas 
Acreditables
Coordinador de 
autoevaluación de 
programas
Gráfico de 
tendencias
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